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Sistem Lampu Otomatis Berbasis Android Menggunakan NodeMcu Dev-
Kit ESP8266 adalah sistem input mematikan maupun menyalakan lampu pada 
ruangan dengan jarak yang dekat. Pada sistem pertama yaitu kontrol lampu 
menggunakan inputan berupa suara tepukan tergantung keras dan lemahnya suara 
tepukan yang akan diberikan jadi dengan adanya sistem ini kita tidak perlu 
mematikan lampu maupun menyalakan lampu secara manual dengan berjalan 
menghampiri saklar lampu untuk mematikan selanjutnya pada sistem ke dua yaitu 
kendali lampu dengan NodeMcu Dev-Kit ESP8266 menggunakan android adalah 
sistem yang mampu mengontrol/kendali lampu menggunakan smartphone yang 
telah diberikan atau diinstal sebuah aplikasi yang membantu untuk mengendalikan 
lampu dari jarak jauh, jarak jauh disini adalah kemampuan menerima sinyal yang 
dilakukan oleh NodeMcu kepada hostpot dengan adanya sistem ini mampu untuk 
mempermudah user untuk menyalakan lampu ataupun mematikan lampu. 
Sistem Lampu Otomatis dengan menggunakan Sensor Suara menggunakan 
input berupa tepukan tangan, sistem ini terdiri dari Sensor Suara, Relay 5v dan 
NodeMcu Dev-Kit ESP8266 sebagai miktokontroller. Sedangkan pada sistem 
lampu otomatis dengan NodeMcu ESP8266 menggunakan android, sistem ini 
terdiri dari handphone yang telah diinstall aplikasi sebagai inputan, NodeMcu 
Dev-Kit ESP8266 sebagai mikrokontroller dan relay 2 channel 5v. 
Pada implementasi Sistem Lampu Otomatis Berbasis Android menggunakan 
NodeMcu esp8266 dan Sensor Tepuk Tangan Uno ini berhasil, user dapat 
menyalakan maupun mematikan lampu dari jarak antar user dengan alat dan user 
juga dapat menyalakan lampu hanya dari sebuah tepukan tangan. 
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Android-based Automatic Light System Using NodeMcu Dev-Kit ESP8266 
is an input system that turns off or turns on lights in rooms with short distances. In 
the first system, light control using input in the form of clapping sound depends 
on the loud and weak sound of the pat that will be given so that with this system 
we do not need to turn the lights off or turn on the lights manually by approaching 
the light switch to turn off the second system, namely light control with NodeMcu 
Dev-Kit ESP8266 uses an Android system that can control lights using a given 
smartphone or an installed application that helps control lights from a distance, so 
far the ability to receive signals made by NodeMcu to hostpots. so with this 
system allows users to turn on the lights or turn off the lights. 
Automatic Light System by using sound detectors using input in the form of 
clapping hands, this system consists of a sound detector, 5v Relay and NodeMcu 
Dev-Kit ESP8266 as a controller. Whereas on an automatic lamp system with 
NodeMcu ESP8266 using Android, this system consists of android that have 
installed applications as input, NodeMcu Dev-Kit ESP8266 as a microcontroller 
and relay 2 channel 5v. 
In the implementation of the Android-based Automatic Lamp System using 
the NodeMcu Dev-Kit esp8266 and Hand sound detector is successful, the user 
can turn the lights on or off from the distance between the user and the device and 
the user can only turn on the lights from a clap. 
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